
















































































教 学 交 互 （Instructional Interaction）这 一 构 念
较多应用于远程教育中，因为远程教育教与学时空
分离的本质，决定了远程教育实践的关键是如何实
现教与 学的再度整 合（Keegan，1993） [19]，即 远 程 教
育的质量取决于教学交互的效果（Trentin，2000）[20]，
其 核 心 关 注 点 是 教 师 和 学 习 者 是 如 何 交 互 的















































































































核心问题 2 个层面 4 个维度 6 个具体问题



































2.访谈。 一是半结构化访谈。 本研究对来自 6 个
分院的 8 位专业负责人进行了半结构化访谈。 每次





为 120 分钟。 座谈结束，立刻对座谈记录进行整理。
3.问卷调查。 一是授课学生的问卷调查。 本研
究分别对 359 名选修 2017-1 学期新生研讨课的大
一新生以及 206 名选修 2015、2016 学年新生研讨
课的大二、大三学生进行了问卷抽样调研，涉及 2
类学科的 6 个不同分院。被试的样本构成情况如表
2 所示。 二是授课教师的问卷调查。 调查对象主要









所列的 5 个具体问题（问题项 2-6）把数据进行重
新编码和归类。 为了保证编码的一致性，我们采用
了先由 2 人分别独立编码、再就差异进行讨论求共









































分类 选项 频数 频率（％）
年级
17 级 359 63.5
16 级 107 18.9



































修课管理，每门课程应不超过 30 学时，低于 20 学








































较符合” 程度赋值 2，“一般” 程度赋值 3，“不太符






























































































命 题 2：通 过 教 学 参 与 者 与 教 学 情 境 的 组 合
变 化，新 生 研 讨 课 提 升 了 理 论 与 职 业 的 契 合 度 ，
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